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Señores miembros del Jurado:  
Según el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de Universidad César Vallejo presento ante ustedes el trabajo de 
investigación titulado: “Inteligencia Emocional y Compromiso Organizacional de los 
trabajadores de Hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018”,  con el objetivo de 
determinar la relación existente entre la Inteligencia Emocional y Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de Hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018; el 
mismo que someto a vuestra consideración con el fin de cumplir con los requisitos de 
aprobación para  obtener el título Profesional de Licenciada en Administración. 
La presente investigación se constituye de siete capítulos: en el capítulo I se presenta la  
introducción, la cual incluye la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos. En el capítulo II se muestra el Marco metodológico que incluye diseño de 
investigación, variables y  operacionalización, la población y muestras, así como las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, el método de 
análisis de datos y los aspectos éticos.; en el capítulo III se presenta los resultados de la 
investigación; en el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados obtenidos; en el 
capítulo V se enumeran todas las conclusiones y finalmente en los capítulos VI y VII se 
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La presente investigación titulada Inteligencia Emocional y Compromiso Organizacional 
de los trabajadores de Hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018,  tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de Hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. La 
investigación tuvo un  enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva, diseño no experimental, 
de corte transversal y nivel descriptivo  correlacional. La muestra estuvo conformada por 
151 trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo. Para recolectar los datos se 
utilizó un test de Inteligencia Emocional (EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory) y 
un cuestionario de Compromiso Organizacional. El procesamiento de datos se realizó 
considerando la aplicación del programa SPSS (Statistical Packagefor the Social 
Sciences) versión 23 y Excel 2013. Los resultados determinaron que si existe relación 
directa entre la Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional con un nivel de 
significancia menor al 0.05 y una correlación de 0.949. 

















The present research entitled Emotional Intelligence and Organizational Commitment of 
the Workers of the Historical Center of Trujillo, 2018, had as its general objective the 
relationship between Emotional Intelligence and the Organizational Commitment of the 
workers of the Historical Center of Trujillo, 2018. The research had a focus quantitative, 
substantive type, non-experimental design, cross-section and correlational descriptive 
level. The sample consisted of 151 workers from the hotels of the Historic Center of 
Trujillo. To collect the data, it has become an Emotional Intelligence test (BarOn EQ-I 
Emotional Quotient Inventory) and an Organizational Commitment questionnaire. Data 
processing has been implemented, implementation of the application of the SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) version 23 and Excel 2013 has been 
implemented. The results determined that there is a direct relationship between Emotional 
Intelligence and Organizational Commitment with a level of significance less than 0.05 and a 
correlation of 0.949. 
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I.     Introducción 
 
1.1.  Realidad Problemática 
 
Por varias décadas el método esencial para comprobar que una persona tenía la 
capacidad para desempeñar de manera eficiente una actividad sea en el ámbito personal 
o profesional ha sido el coeficiente intelectual, conforme han ido pasando los años ha 
existido otro componente que ha logrado captar la atención: la inteligencia emocional, se 
ha determinado la importancia que ella ejerce sobre las trabajadores y su compromiso con 
la empresa, lo cual se infiere un mayor rendimiento y productividad dentro de las 
organizaciones. Un trabajador puede manifestar deficiencias en su labor al no ser 
emocionalmente estable, ya que al verse dominado por sus emociones su compromiso y 
desempeño se verán modificados por las circunstancias, ya sean internas o externas, lo 
cual afectara su estado de ánimo, su relación con sus similares, superiores y clientes. 
 
La Inteligencia Emocional generalmente ha sido aplicada por la Psicología  en 
el área personal del ser humano con la finalidad de lograr un mejor conocimiento y 
dominio de las emociones, pero hoy en día las organizaciones han mostrado interés en 
este factor debido al rol que cumple el talento humano dentro dela misma. Por 
consiguiente, al ser un término actualmente utilizado en las empresas, generalmente en 
las de gran tamaño y prolongada experiencia es posible que en pequeñas empresas en este 
caso para el rubro hotelero de la ciudad de Trujillo sea poco conocido o aún no se 
considere como un tema fundamental en el área de recursos humanos.  
 
Trujillo, una ciudad de notable importancia histórica, es considerada una de las 
ciudades más importantes del país, por lo tanto existe una fuerte inversión en el sector 
privado, específicamente en el sector hotelero, el cual siempre mantiene su  participación 
en la economía local debido a la demanda. En el centro de Trujillo se han establecido 15 
hoteles, considerando un total de 255 trabajadores, y según visitas a cada locación se han 
identificado los siguientes problemas: insuficiente recurso humano no acorde a la 
demanda del cliente, sobre carga laborar, escaza motivación, estrés laboral, insuficiente 
recursos materiales e insumos, disminución del compromiso organizacional, falta de un 
programa de incentivos.  La sobrecarga laboral y momentos de estrés conllevan a 
presentar acumulación de energía negativa las cuales son manifestadas de forma negativa 
dentro del ambiente de trabajo, ocasionando falta de compromiso con la organización.  
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1.2.  Trabajos previos 
 
Monterroso (2017) realizó una investigación titulada Inteligencia Emocional del 
personal en hoteles de la ciudad de Quetzaltenango. El objetivo de esta investigación fue 
examinar los niveles de las tres áreas de la inteligencia emocional (Percepción, 
comprensión y regulación) en los gerentes y/o propietarios y colaboradores recepcionistas 
de ambos géneros de los hoteles de la ciudad de Quetzaltenango. La investigación fue 
descriptiva,  se utilizó como herramienta el TMMS-24, un test de 24 ítems como una 
forma resumida del TMMS con 48 ítems aplicado a  38 gerentes y/o propietarios, 76 
recepcionistas y hombres y mujeres de los hoteles dispuestos a brindar información. Los 
resultados determinaron que el nivel de inteligencia emocional de los gerentes y/o 
propietarios fue superiores a los demás trabajadores, pero eso no significaba el nivel 
adecuado de acuerdo al puesto en que se ubican, el nivel de percepción fue bajo, y  los 
niveles de comprensión y regulación fueron considerados como adecuados pero que 
deberían mejorar. Por otro lado, el género femenino obtuvo un nivel de inteligencia 
emocional en las tres áreas superior al género masculino. 
Valverde (2017) realizó una investigación cuyo título fue Inteligencia emocional 
y compromiso organizacional del profesional de enfermería en un hospital nivel III 2017 
con el propósito de determinar la relación entre ambas variables. El enfoque de su 
investigación fue cuantitativo, sustantiva, de diseño no experimental de corte transversal, 
utilizo la metodología descriptivo correlacional. Para recolectar datos se aplicó el test de 
Bar-On para determinar el nivel de inteligencia emocional y un cuestionario para el 
variable compromiso organizacional a una muestra de 78 licenciadas de la carrera de 
enfermería. Los resultados según evidencias estadísticas demostraron relación directa 
existente entre ambas variables con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 
0.567. 
Del puente (2017) en su investigación titulada Compromiso organizacional y 
motivación de resultado en personal administrativo de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo con el objeto de determinar si existe relación entre las variables. El diseño de 
estudio fue descriptivo transversal. Para esta investigación fue requerido un cuestionario 
de compromiso organizacional así como la escala de motivación M-L 1996 para un 
muestreo de 108 colaboradores que oscilan entre los 18 y 65 años de edad. El resultado 
especificó que los compromisos organizacionales generales en el mayor número 
colaboradores se localizan en un nivel medio, lo mismo sucede con los enfoques: 
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implicancia, afectivo y de continuidad. Por otro las sub escalas de motivación de logro 
(Afiliación, Poder y Logro) registran niveles de tendencia alta. Los resultados también 
precisaron la relación pequeña pero significativa entre Inteligencia Emocional y el 
Compromiso Organizacional. 
Duque, García y Hurtado (2017) en su artículo Incidencia de la inteligencia 
emocional sobre las capacidades laborales: un estudio empírico con personal 
administrativo con el propósito de analizar la influencia de la variable inteligencia 
emocional sobre la variable capacidades laborales, aplicando un cuestionario a 122 
estudiantes de maestría que laboran en cargos administrativos mayor a 3 años. La 
metodología que utilizaron fue la regresión lineal, considerando previamente un análisis 
factorial exploratorio, con la finalidad de agrupar las aptitudes personales y sociales de la 
inteligencia emocional. Tras la obtención de los resultados se evidencian la influencia 
positiva influencia de la Inteligencia emocional sobre las capacidades laborales. 
Arpi y Cartagena (2016) realizaron una investigación denominada Inteligencia 
emocional y desempeño laboral del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas, 
Arequipa – 2016 con el objetivo de determinar la relación existente entre ambas variables. 
La investigación tuvo un nivel descriptivo – explicativo, no experimental, transaccional. 
Se aplicó una encuesta a 26 recepcionistas de los Hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 
Arequipa. Los resultados evidenciaron la correlacion inversa baja entre la inteligencia 
emocional yel desempeño laboral.  
Borjas, Pérez y Rondón (2015) realizó la investigación denominada Efecto de la 
inteligencia emocional sobre el compromiso organizacional según la resiliencia en 
enfermeras del hospital militar “Dr. Carlos Arvelo” con la finalidad de determinar la 
influencia moderadora de la resiliencia considerando a las variables Inteligencia 
emocional y Compromiso organizacional. El estudio fue descriptivo, transaccional de 
campo no experimental, con una muestra conformada por 105 enfermeros los cuales 
fueron evaluados a través de tres instrumentos con escala tipo Likert: CD-RISC (Connor 
y Davidson, 2003), TMMS-24 (Extremera, Fernández & Ramos, 2004) y Commitment 
Scales (Meyer, Allen & Smith, 1993). Se realizaron análisis estadísticos descriptivos, 
correlaciones de Pearson y el ANOVA factorial. Los resultados demostraron la relación 
directa-baja entre percepción de las emociones y resiliencia, relación directa-moderada 
entre comprensión de las emociones y resiliencia, relación directa-baja entre regulación 
de las emociones y resiliencia; no obstante no hubo evidencias de alguna relación entre 
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la inteligencia emocional y la resiliencia en el compromiso organizacional. Además, se 
halló un efecto moderador de la resiliencia en la relación entre percepción y regulación 
de la inteligencia emocional y el compromiso organizacional afectivo y total. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
 1.3.1. Inteligencia Emocional. 
Salovey y Mayer (1990)  utilizaron por primera vez el termino Inteligencia 
Emocional, considerándola como una rama de la inteligencia social que significaba la 
habilidad no solo para controlar y dirigir nuestras propias emociones sino también las 
emociones de los  demás, poder discernirlas y usarlas para guiar nuestras pensamientos y 
llevarlos a la acción. 
 Goleman (1996) considera a  la inteligencia emocional como el conjunto de 
destrezas y competencias que rigen la conducta del  ser humano, sus reacciones, estados 
mentales, y que puede definirse como la capacidad para  reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los  demás, de  motivarnos y de manejar adecuadamente las 
relaciones.  
BarOn (1997) define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades 
personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para 
adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio. Dicha habilidad se basa en 
la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus 
emociones de manera efectiva. 
Según los conceptos anteriores podemos determinar que la inteligencia 
emocional es el talento con el cual se logra reconocer nuestras propias emociones halladas 
dentro de nuestro comportamiento y reconocer el impacto que estas ejercen en los demás, 
ya sea de manera positiva o negativa, para luego aprender a manejarlas especialmente 
cuando nos encontramos bajo presión.   
La mayoría de los expertos reconocen que la inteligencia emocional ejerce un 
papel esencial para el éxito no solo personal sino también profesional del ser humano, 
situándose  por encima del coeficiente intelectual.  
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Por todo lo dicho anteriormente,  la inteligencia emocional influye  en cada 
ámbito de nuestra vida, dominar esta habilidad permite obtener beneficios en el ambiente 
laboral así como en nuestras relaciones personales. 
 
1.3.1.1.  Componentes. 
 
Mayer y Salovey propusieron un modelo sostenido en las habilidades, Daniel 
Goleman propuso su modelo basado en las competencias, por su parte Bar On (1997) 
presentó un modelo nos propone un modelo determina a la inteligencia emocional como 
aquella capacidad para entender y direccionar nuestras emociones, ello permitirá mayor 
eficacia y por ende el éxito en las diferentes áreas de nuestra vida. 
El modelo de Bar-On está basado en las competencias, siendo ellas las que 
determinen la manera como el ser humano se relaciona con los demás y con el medio 
ambiente, ya que para adaptarse al entorno social y resolver de manera efectiva un 
problema se necesita contar con destrezas y habilidades emocionales.  
Este modelo está compuesto de cinco factores esenciales, entre ellas tenemos a:  
1.3.1.1.1. Componente Intrapersonal (CIA)  
El componente intrapersonal está compuesta por la Comprensión Emocional de sí mismo 
(CM): siendo aquella habilidad para entender y aceptar cada una de nuestras emociones 
aprender a diferenciarlas y determinar por qué se producen las mismas, Asertividad (AS): 
mediante la cual expresamos  nuestros sentimientos y manera de pensar sin herir a los 
demás, Auto concepto (AC): consiste en aceptarse y valorarse tal y como uno es, lo que 
conlleva a tener conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, así como limitaciones 
y posibilidades, Autorrealización (AR): considerada como la habilidad para llevar a cabo 
lo que uno se propone y disfrutarlo, y la Independencia (IN)  cuya habilidad significa 
tomar nuestras propias decisiones. (Bar-On, 1977, citado por Ugarriza 2001) 
1.3.1.1.2. Componente Interpersonal (CIE) 
El Componente Interpersonal está comprendido por la Empatía (EM): es la habilidad para 
conocer y aceptar las emociones y estados de ánimo de las demás personas como si fueran 
los nuestros, las Relaciones interpersonales (RI): es la habilidad que consiste en establecer 
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buenos vínculos sociales, y la Responsabilidad social (RS): es la habilidad que consiste 
en colaborar y comprometerse con la sociedad. (Bar-On, 1977, citado por Ugarriza 2001) 
 
1.3.1.1.3. Componente de Adaptabilidad (CAD):  
Este componente se constituye por la Solución de Problemas (SP): es la aptitud para 
identificar y solucionar los problemas de manera efectivas, la Prueba de la realidad (PR): 
es la habilidad que consiste en diferenciar lo subjetivo de lo objetivo, es decir son realistas 
y buscan soluciones concretas, y la Flexibilidad (FL): es la habilidad que consiste en 
adecuar las conductas y emociones ante las situaciones cambiantes. (Bar-On, 1977, citado 
por Ugarriza 2001) 
1.3.1.1.4. Componente del Manejo de Estrés (CME):  
Está compuesta por la Tolerancia al estrés (TE): Es la habilidad que consiste en 
sobrellevar situaciones adversas, así como soportar emociones fuertes sin derrumbarse y 
el Control de los impulsos (CI): Es la habilidad que consiste en reflexionar y resistir a los 
impulsos. (Bar-On, 1977, citado por Ugarriza 2001) 
 
1.3.1.1.5. Componente del Estado de Ánimo en General (CAG) 
Está compuesta por la Felicidad (FE), siendo la capacidad para sentirse satisfecho y 
agradecido con la vida y con lo que se ha logrado hasta el momento y el Optimismo (OP), 
cuya habilidad permite afrontar de manera positiva los retos y adversidades de la vida. El 
puntaje alto significa que la persona no se compara con los demás y siempre mantiene 
una mentalidad positiva. (Bar-On, 1977, citado por Ugarriza 2001) 
1.3.2. Compromiso organizacional. 
Meyer y Allen (1991) argumentan que, el compromiso organizacional es una 
condición psicológica que demuestra la relación existente entre el trabajador y la 
organización, el cual influye en la decisión de apartarse o continuar en ella.  
Del mismo modo, ambos autores indican en su teoría estudiada durante las 
últimas décadas que el compromiso organizacional presenta tres tipos: compromiso 
afectivo, compromiso de continuidad y compromiso normativo.  
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El compromiso organizacional, estudia la forma cómo se desenvuelven   los 
colaboradores dentro de una organización y cómo influye el comportamiento de la 
persona sobre el desempeño laboral ya sea de manera positiva o negativa. (Robbins, 2014, 
p. 33). 
Mantener la buena relación y un buen ambiento laboral de los colaboradores 
(trabajadores) es mantener viva la vida orgánica de la empresa. 
Montoya (2014) señala que el compromiso organizacional “estudia el 
desempeño y la actitud de los colaboradores en el interior de la organización y también 
el trabajo que cada colaborador aporta o disminuye con respecto a la producción” (p.33).  
Es fundamental mantener un buen clima laboral entre la organización y 
colaboradores para así poder alcanzar los objetivos trazados  
Chiavenato (2004), define al compromiso organizacional como aquella voluntad 
que el trabajador tiene por su organización y se compromete a través de su trabajo en 
buscar el bienestar de la organización. 
En un estudio de adaptación existen tres perspectivas diferentes en la 
generalización de términos de compromiso organizacional (Varona, 1993) las cuales son: 
- Perspectiva psicológica: es el compromiso que cada trabajador muestra por los objetivos 
y valores de la organización, así como por cooperar en las actividades programadas en la 
organización. 
- Perspectiva de intercambio: es el compromiso que se establece por los incentivos entre 
la organización y el colaborador. 
- Perspectiva de atribución: el colaborador de manera voluntaria se involucra para 
permanecer en la organización, participa de todas las actividades que se desarrolla dentro 
de la misma. 
1.3.2.1. Componentes. 
1.3.2.1.1. Compromiso afectivo. 
Se define como un lazo emocional que existe entre los colaboradores y la 
organización, esto se manifiesta cuando son satisfechas las necesidades y expectativas, el 
colaborador tiene la particularidad de sentirse orgulloso de permanecer a la organización. 
A la misma vez nos indica que cada colaborador está identificado con los valores y 
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orgullosos de formar parte de la organización, preocupándose por los problemas que 
enfrenta la empresa (Mayer y Allen 1991, citado por Pérez, 2014). 
El compromiso afectivo es definido como el lazo emocional existente entre el 
colaborador y su organización, y el anhelo de continuar en ella es su mayor objetivo, ello 
permite que los colaboradores disfruten y se muestren satisfechos al trabajar dentro su 
organización. Los colaboradores que muestran este modelo de compromiso trabajan 
buscando el bien de su organización (Montoya, 2014), 
Para logar del compromiso y la identificación de colaboradores a dicha 
organización es importante que el clima y el ambiente de trabajo sea el mejor, así mismo 
para logar el vínculo efectivo de colaboradores con la organización es importante la 
relación entre colaborar y organización para logar los objetivos trazados. 
Esta dimensión se mide según los indicadores: Sentimiento de Permanencia 
debido al ambiente de trabajo, Vinculación afectiva con la organización, y Solidaridad 
con los problemas de la organización. Meyer y Allen (1991, citado por Navarro, Santillán, 
y Bustamante (2007). 
1.3.2.1.2. Compromiso normativo. 
Es el compromiso donde la lealtad y las creencias de la organización cumplen 
un rol importante, es decir que es un pago por las prestaciones que la organización hace, 
partiendo del sentido moral, ya que al recibir ciertas prestaciones tales como, 
capacitaciones, pago de estudios, etc., conduce al despertar de un sentido de reciprocidad 
en los empleados para con la empresa, y, por ende, estar comprometidos con la 
organización hasta el tiempo estipulado (Arias, 2001).  
Este tipo de compromiso genera una obligación por parte del trabajador a  
permanecer en una organización, la mayoría de los colaboradores se rigen a las normas 
sociales dispuestos a seguir con el único propósito que la organización cumpla con sus 
metas.  
Si los colaboradores tienen un fuerte compromiso normativo, siempre estarán 
relacionados con la organización por sentimiento y obligación, predominando en todos 
los colaboradores que forman parte de una sola familia por motivo de haber recibido 
beneficios u oportunidad de trabajo. 
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Si los colaboradores están comprometidos con el desarrollo de las actividades, 
siempre tendrán presentes los valores que la empresa propone para mantener un buen 
clima laboral y así no exista abandono de trabajo. La moral del colaborador cumple un 
rol fundamental en este tipo de compromiso.  
Esta dimensión se mide según los indicadores: Deseo de permanencia debido al 
tiempo y energía, y dificultad de conseguir un nuevo empleo. Meyer y Allen (1991, citado 
por Navarro et al. (2007). 
 
1.3.2.1.3. Compromiso de continuidad.  
El compromiso continuo hace referencia a los costos, tales como financieros, beneficios, 
etc., los cuales perdería un trabajador al retirarse de una institución, de manera que dejarlo 
implicaría un alto costo para el empleado, ya debido a las pocas probabilidades de 
conseguir otro empleo igual (Arias, 2001). El compromiso de continuidad implica un 
estado dependiente entre los intereses del colaborador (conveniencia y coste económico) 
y la organización, los cuales conllevan a permanecer laborando en la organización o 
abandonarla asumiendo de tal forma las consecuencias de tal decisión. En este 
compromiso intervienen los siguientes factores: necesidad y beneficios económicos, así 
como las aspiraciones de cada colaborador. 
Esta dimensión se mide según los indicadores: Deseo de permanencia, 
sentimiento de obligación y retribución.. Meyer y Allen (1991, citado por Navarro et al. 
(2007). 
 
1.4.   Formulación del Problema 
¿Qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional de 
los colaboradores de los hoteles del centro histórico de Trujillo, 2018? 
 
1.5.   Justificación del estudio  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) en la justificación se deben establecer los 
siguientes criterios: 
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1.5.1. Conveniencia. 
La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación entre la Inteligencia 
Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro 
Histórico de Trujillo, 2018 con el fin de dar a conocer la mejor manera de cómo cada 
colaborador puede utilizar sus propios recursos emocionales para comprometerse con la 
organización; ello servirá como sustento académico para nuevas investigaciones. 
1.5.2. Relevancia social. 
El presente trabajo nos permite comprender la manera de actuar de los trabajadores del 
sector hotelero de la ciudad de Trujillo e identificar que ellos no solo requieren de  un 
elevado coeficiente intelectual sino también de un alto nivel de inteligencia emocional así 
como estar comprometidos con su organización,  lo cual servirá para su desarrollo 
profesional y personal. 
 1.5.3. Implicaciones prácticas 
Los resultados van a permitir conocer la relación entre ambas variables, por consiguiente 
es posible que esta investigación puede servir como elemento practico para la toma de 
decisiones gerenciales en tanto lo consideren conveniente. 
1.6.   Hipótesis  
 
Hi: Existe relación directa entre la Inteligencia emocional y el compromiso 
organizacional en trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
H0: No existe relación directa entre la Inteligencia emocional y el compromiso 
organizacional en trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
 
 
1.7.   Objetivos 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional 
de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
O1: Identificar el nivel de Inteligencia Emocional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
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O2: Identificar el nivel de Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O3: Establecer la  relación entre el componente Intrapersonal y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O4: Determinar la relación entre el componente Interpersonal y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O5: Establecer la relación entre el componente de Adaptabilidad y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O6: Establecer la relación entre el componente Manejo del estrés y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O7: Determinar la relación entre el componente Estado de Ánimo en General y el 
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II.    Método 
 
 
2.1. Diseño de Investigación 
 
El presente estudio es de tipo no experimental debido a la no manipulación de las 
variables, lo que conlleva a observar acontecimientos expresados en su ambiente natural 
para luego analizarlos. Así mismo es de corte transversal o transaccional considerando 
que su objetivo es recolectar los datos en un solo tiempo. El diseño de investigación es 
correlacional, considerando que “argumentan la relación entre dos o más categorías, en 






Figura 1. Diagrama del diseño correlacional. 
 
M = Muestra de investigación 
O1 = Observación de la inteligencia emocional 
O2 = Observación del Compromiso organizacional 
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2.2. Variables, Operacionalización 
 
Tabla 2.1.  
Matriz de Operacionalización de variables: Inteligencia emocional y Compromiso Organizacional 
   
 
Nota: tabla 2.1., dimensiones de acuerdo al Test  de Inteligencia Emocional de Bar-On (1997) Adaptado por Ugarriza (2001) y Escala 
de compromiso organizacional de Meyer y Allen (1991) Adaptado por Navarro, Santillán, y Bustamante (2007). 




Dimensiones  Indicadores  Escala de 
Medición  
Inteligencia Emocional 
Barón (1997) la define 
como “la capacidad para 
reconocer las emociones 




situaciones de tensión, 
dirección de los impulsos, 
etc.” (p. 21). 
A la inteligencia 
emocional se medirá 
mediante la aplicación de 
un test  de Inteligencia 
Emocional de Bar-On 
(1997) adaptado por 
Ugarriza (2001) y el 
grupo de estudio está 
conformado por lo 
colaboradores de hoteles  
Centro Histórico de 
Trujillo  





Interpersonal  Empatía  
Relaciones Interpersonales  
Responsabilidad Social  
Adaptabilidad  Solución  de Problemas  
Prueba de Realidad  
Flexibilidad  
Manejo de Estrés  Tolerancia al estrés 
Control de los Impulsos 






Meyer y Allen (1991) 
argumentan que, el 
compromiso 
organizacional es una 
condición psicológica que 
demuestra la relación 
existente entre el 
trabajador y la 
organización, el cual 
incide en la decisión de 
apartarse o continuar en 
ella.  
 
El compromiso se mide 
con  escala de 
compromiso 
organizacional de Meyer 
y Allen (1991) adaptado a 
la investigación de 





permanencia debido al 
ambiente de trabajo  
ORDINAL  
Vinculación afectiva con la 
organización  
Solidaridad con los 
problemas de la organización 
Compromiso 
Normativo 
Deseo de permanencia 
debido al tiempo, energía y 
trabajo utilizado  
Dificultad de conseguir un 
nuevo empleo  
Anhelo de tener una fuente 




permanencia en la 
organización  
Sentimiento de obligación 
hacia los colaboradores  
Sentimiento de retribución 
hacia la organización  
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2.3.   Población y muestra  
2.3.1. Población. 
Según  Hernández, et al. (2014) la población considera el grupo de un caso en estudio con 
características similares, establecidas y detalladas. La población considerada en esta 
investigación está compuesta por un total de 255  trabajadores que laboran en los 
diferentes hoteles del Centro Histórico de Trujillo.  
2.3.1.1. Unidad de análisis: Cada trabajador de los hoteles del Centro Histórico de  
Trujillo, 2018 según grupo ocupacional: Profesionales, técnicos y operadores.  
2.3.1.2. Criterios de inclusión: Se ha considerado al siguiente grupo ocupacional del 
hoteles del Centro Histórico de Trujillo: Profesionales, técnicos y operadores. Hombres 
y mujeres que se encuentren en un rango de edad entre los 25 a 55 años. Personal que se 
encuentre activo como mínimo 6 meses dentro de la empresa. 
2.3.1.2. Criterios de exclusión: Para esta investigación no será considerado a los gerentes 
y personal que no desee participar en la investigación. Mujeres que se encuentren 
embarazadas, personal que haya sufrido un accidente laboral hasta 4 meses antes que se 
aplique la prueba, personal que se encuentre ingiriendo fármacos, ya que estas situaciones 
pueden influir en aspectos emocionales de la persona. 
Tabla 2.2.  









                                 
Nota: hoteles del centro histórico de la ciudad de Trujillo. 
N° Hoteles N° de Colaboradores 
1 Hotel El Brujo  13 
2 Hotel El Ejecutivo 15 
3 Hotel Gran Bolivar 12 
4 Hotel El Recreo 13 
5 Hotel Gran Resour  15 
6 Hotel Mamhu 12 
7 Hotel Saint Germain 13 
8 Hotel Colon 18 
9 Hotel Pullman 17 
10 Hotel el Gran Recreo  16 
11 Hotel San Martin  16 
12 Hotel Colonial  15 
13 Hotel El Libertador 20 
14 Hotel Los Conquistadores  18 
15 Hotel Chimor 12 
Total 225 
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2.3.2. Muestra. 
Para Hernández, et al. (2014, p. 120) la muestra es un subconjunto de la unidad en estudio.  
Para el presente estudio la muestra está conformada por 151 trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, cuyo cálculo se realizó haciendo uso de la fórmula del 





N = Tamaño de muestra 
N = Tamaño de la población (N=225) 
Pi  =Probabilidad de éxito en el i-ésimo estrato. 
Qi = Probabilidad de fracaso en el i-ésimo estrato. 
E= Error de estimación 
Los tamaños muéstrales para cada estrato son: 
Tabla 2.3.  















Nota: hoteles del centro histórico de la ciudad de Trujillo. 
N° Grupo muestra 
1 Hotel El Brujo  9.00 
2 Hotel El Ejecutivo 10.00 
3 Hotel Gran Bolivar 8.00 
4 Hotel El Recreo 9.00 
5 Hotel Gran Resour  10.00 
 
6 Hotel Mamhu 8.00 
7 Hotel Saint Germain 9.00 
8 Hotel Colon 12.00 
9 Hotel Pullman 11.00 
10 Hotel el Gran Recreo  11.00 
11 Hotel San Martin  13.00 
12 Hotel Colonial  10.00 
13 Hotel El Libertador 11.00 
14 Hotel Los Conquistadores  12.00 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Tabla 2.4.  
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica Instrumentos 
Encuesta Test de Inteligencia Emocional 
Encuesta Cuestionario Compromiso Organizacional 
Nota: tabla 2.4., instrumentos de recolección de datos están, 
basados en la escala de Likert.   
 
2.4.2. Validez. 
El instrumento que se aplicará en esta investigación fue validado por tres expertos. 
 
2.4.3. Confiabilidad. 
Para la fiabilidad del instrumento de medición, se aplicó a una muestra piloto de 30 
personas, donde se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach de las variables en estudio, 
elaborada bajo los criterios de la escala de Likert basada en sus cinco puntuaciones. 
Tabla 2.5.  
Análisis para la fiabilidad de la variable inteligencia emocional                                                                                                      
Nota: en la tabla 2.5., se alcanzó un alfa de Cron Bach de 99.3 % para el instrumento de inteligencia 
emocional señalando un nivel de confiabilidad elevada. 
Tabla 2.6.  
Análisis para la fiabilidad de la variable compromiso organizacional 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,954 18 
Nota: en la tabla 2.6., Se mantuvo un alfa de Cron Bach de 95.4% para la aplicación del instrumento de 
compromiso organizacional lo cual significa que presenta un nivel de confiabilidad elevada. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,993 133 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Cada cuestionario ha brindado información suficiente para el análisis estadístico 
correspondiente, considerando la aplicación del programa SPSS (Statistical Packagefor 
the Social Sciences) versión 23 y Excel 2013 para el análisis descriptivo e inferencial. 
Para la consigna de los objetivos propuestos en el estudio, de acuerdo con la 
determinación por conocer el grado de correlación entre las variables, se aplicará el RHO 
de Spearman, ya que se ajusta a la empleabilidad de una escala de medición de tipo ordinal 
no paramétrico. 
Tabla 2.7. 
Niveles establecidos de acuerdo a la escala de Likert en base a sus 5 puntuaciones 
Rangos Niveles 
1.00 - 2.49 Bajo 
 2.50 - 3.49  Medio 
3.50 - 4.49  Alto 
4.50 - 5.49 Muy alto 
                                                            Nota: tabla 2.7., niveles de medición. 
 
 
Tabla 2.8.  
Escala valorativa, conforme al coeficiente (Rho) de Spearman 
Valor  Interpretación 
-0.70 a -0.99 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69  Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.1 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.1 a 0.19 Correlación positiva  muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.70 a 0.99 Correlación positiva alta 
Nota: tabla 2.8., interpretación de los datos.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Esta investigación se fue trabajada considerando las normas éticas esenciales 
(transparencia, honestidad). Se aplicaron encuestas anónimas a cada trabajador con previo 
permiso de las oficinas administrativa de los hoteles estudiados, para luego mantener la 
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III. Resultados 
Objetivo 1: Identificar el nivel de Inteligencia Emocional de los trabajadores de 
hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
Tabla 3.1.                                                                                                                              
Distribución numérica y porcentual de la Inteligencia Emocional de los trabajadores de 
hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
Niveles N° de trabajadores Porcentajes 
Bajo 0 0,0 
Medio 123 81,5 
Alto 28 18,5 
Total 151 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo. 
Conforme a los resultados obtenidos en la tabla 3.1 según a la encuesta aplicada de Bar-
On Ice y considerando las cinco dimensiones de medición de la Inteligencia Emocional  
el 81.5% de los encuestados presentan un nivel medio de Inteligencia Emocional  y el 
18.5%; un nivel alto, lo cual implica que los trabajadores poseen una capacidad media de 
motivación, de control de impulsos y de regulación de los estados de ánimos tanto propios 
como de las demás personas. 
 
Objetivo 2: Identificar el nivel de Compromiso Organizacional de los trabajadores 
de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
Tabla 3.2.                                                                                                                                        
Distribución numérica y porcentual del compromiso organizacional de los trabajadores 
de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
Niveles N° de trabajadores Porcentajes 
Bajo 0 0,0 
Medio 141 93,4 
Alto 10 6,6 
Total 151 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo. 
Conforme a los resultados obtenidos en la tabla 3.2 se puede evidenciar  el 93.4% de los 
encuestados poseen un nivel medio de compromiso organizacional  y el 6.6%; en un nivel 
alto, lo cual muestra evidencia un regular desempeño y actitud de los trabajadores hacia 
la organización. 
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Tabla 3.3.                                             
Distribución numérica y porcentual de las cinco dimensiones de la inteligencia 
emocional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
Dimensión Niveles N° de trabajadores Porcentajes 
Intrapersonal 
Bajo 0 0% 
Medio 110 73% 
Alto 41 27% 
Total 151 100% 
Interpersonal 
Bajo 0 0% 
Medio 136 90% 
Alto 15 10% 
Total 151 100% 
Adaptabilidad 
Bajo 0 0% 
Medio 138 91% 
Alto 13 9% 
Total 151 100% 
Manejo de estrés 
Bajo 13 9% 
Medio 110 73% 
Alto 28 19% 
Total 151 100% 
Estilo de ánimo 
Bajo 0 0% 
Medio 139 92% 
Alto 12 8% 
Total 151 100% 
Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo. 
Conforme a los resultados obtenidos en la tabla 3.3 conforme a la encuesta aplicada de 
Bar-On Ice, tomando en cuenta sus cinco dimensiones de medición de la Inteligencia 
Emocional, encontramos los siguientes resultados: 
- Intrapersonal: el 73% de los trabajadores de los hoteles del centro histórico de 
Trujillo poseen un nivel medio de inteligencia emocional y el 27% un nivel alto. 
- Interpersonal: el 90% de los trabajadores de los hoteles del centro histórico de 
Trujillo poseen un nivel medio de inteligencia emocional y el 10% un nivel alto de 
aceptación de acuerdo a la percepción de los trabajadores de los hoteles. 
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- Adaptabilidad: el 91% de los trabajadores de los hoteles del centro histórico de 
Trujillo poseen un nivel medio de inteligencia emocional y el 9% un nivel alto. 
- Manejo de estrés: el 73% de los trabajadores de los hoteles del centro histórico de 
Trujillo poseen un nivel medio de inteligencia emocional y el 9% un nivel bajo. 
- Estilo de ánimo: el 92% de los trabajadores de los hoteles del centro histórico de 
Trujillo poseen un nivel medio de inteligencia emocional y el l 8% un nivel alto. 
 
Objetivo 3: Establecer la  relación entre el componente Intrapersonal y el 
Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018.   
Tabla 3.4.  
 
Relación entre el componente Intrapersonal y el Compromiso Organizacional de los 







Intrapersonal Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,960** 
Sig. (bilateral) . ,000 





     ,960** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 151 151 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 3.4 se muestran los resultados para encontrar la correlación entre la dimensión 
Intrapersonal y la variable Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo; el resultado según coeficiente de correlación de Spearman 
es 96% y el nivel de significancia es menor a 0.05, siendo altamente significativa, 
considerando entonces que a mayor habilidad para entender y aceptar sus propias 
emociones así como tomar sus propias decisiones mayor será su compromiso con la 
organización o viceversa. 
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Objetivo 4: Determinar la relación entre el componente Interpersonal y el 
Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.5.  
 
Relación entre la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 







Rho 1,000 ,958** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 151 151 
Compromiso 
organizacional 
Rho ,958** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 151 151 
Nota:**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Según la tabla 3.5 el coeficiente de correlación de Spearman es 95.8 % y el nivel de 
significancia es menor a 0.05, siendo altamente significativa, es decir que la aceptación 
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Objetivo 5: Establecer la relación entre el componente de Adaptabilidad y el 
Compromiso organizacional de los colaboradores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.6.  
Relación entre el componente de Adaptabilidad y el Compromiso Organizacional de los 
trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 







Rho 1,000 ,947** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 151 151 
Compromiso 
organizacional 
Rho ,947** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 151 151 
Nota:**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 3.6 se evidencia la relación entre la Dimensión adaptabilidad de la Inteligencia 
Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro 
Histórico de Trujillo, siendo el coeficiente de correlación de Spearman de 94.7% y el 
nivel de significancia menor a 0.05, siendo altamente significativa,  es por ello a mayor 
actitud actitud para solucionar problemas de problemas, ser objetivos y realistas, mayor 
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Objetivo 6: Establecer la relación entre el componente Manejo del Estrés y el 
Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.7.  
 
Relación entre la dimensión manejo de estrés de la inteligencia emocional y el 
Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018. 
Correlación de Spearman (Rho) 
Dimensión 




manejo de estrés 
Rho 1,000 ,955** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 151 151 
Compromiso 
organizacional 
Rho ,955** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 151 151 
Nota:**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 3.7 se evidencia la relación entre la Dimensión manejo de estrés de la 
Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles 
del Centro Histórico de Trujillo, obteniendo como  resultado el coeficiente de correlación 
de Spearman de 0.955 y el nivel de significancia menor a 0.05, siendo altamente 
significativa, lo cual significa que existe relación directa entre la habilidad para 
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Objetivo 7: Determinar la relación entre el componente Estado de Ánimo en General 
y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico 
de Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.8.  
 
Relación entre la dimensión estilo de ánimo de la inteligencia emocional y el 
Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018. 






estilo de ánimo 
Rho 1,000 ,937** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 151 151 
Compromiso 
organizacional 
Rho ,937** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 151 151 
Nota:**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según la tabla 3.8 se evidencia la relación entre la Dimensión estilo de ánimo de la 
Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles 
del Centro Histórico de Trujillo, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman 
es 0.937 y el nivel de significancia menor a 0.05, siendo altamente significativa, lo cual 
indica que mientras el colaborador se sienta más optimista, satisfecho y agradecido con 
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3.1. Contrastación de hipótesis  
Elección de nivel de significancia: α = 0,05                                                                                                     
Prueba estadística: Correlación de Rho de Spearman                                                                              
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Hi: Existe relación directa entre la Inteligencia emocional y el compromiso 
organizacional en trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
H0: No existe relación directa entre la Inteligencia emocional y el compromiso 
organizacional en trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
Tabla 3.9.  
Correlación y significación entre la inteligencia emocional y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018. 







Rho 1,000 ,949** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 151 151 
Compromiso 
organizacional 
Rho ,949** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 151 151 
Nota:**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 3.9, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Al 5% 
del nivel de significancia, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 
0.949 lo que se interpreta al 99.99% la correlación es significativa al nivel 0.01 bilateral 
interpretándose como significativa relación positiva y directa entre las variables 
inteligencia emocional y compromiso organizacional en trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05); por lo que se rechaza la 
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IV. Discusiones 
El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación entre la 
Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles 
del Centro Histórico de Trujillo, 2018., de manera general, en relación a los resultados 
obtenidos puedo mencionar que el objetivo se ha cubierto. Las limitaciones de la presente 
investigación se basan en el tiempo, y es que la recopilación de los datos han tomados en 
un solo espacio de tiempo, lo cual no permite conocer de manera más precisa las 
relaciones entre las variables estudiadas, por otro lado, utilizar un instrumento de 
inteligencia emocional con 133 ítems ocasionó el retraso de tiempo en la recopilación de 
datos. 
Conforme a los resultados obtenidos en la tabla 3.1 según a la encuesta aplicada de Bar-
On Ice y considerando las cinco dimensiones de medición de la Inteligencia Emocional  
el 81.5% de los encuestados presentan un nivel medio de Inteligencia Emocional  y el 
18.5%; un nivel alto, lo cual implica que los trabajadores poseen una capacidad media de 
motivación, de control de impulsos y de regulación de los estados de ánimos tanto propios 
como de las demás personas, este resultado se asocia parcialmente a lo obtenido por Arpi 
y Cartagena (2016) el 46.2%  de los trabajadores del área de recepción de los hoteles de 
tres estrellas de Arequipa presentan en un nivel alto de inteligencia emocional y un 30.8% 
presenta un nivel medio de inteligencia emocional. 
En la tabla 3.2 se puede evidenciar  el 93.4% de los encuestados se ubican en un nivel 
medio de aceptación  y el 6.6%; un nivel alto, lo cual muestra evidencia un regular 
desempeño y actitud de los trabajadores de los hoteles del centro histórico de Trujillo 
hacia la organización, este resultado es reafirmado por De La Puente (2017) ya que su 
resultado especificó que los compromisos organizacionales generales en el mayor número 
colaboradores se localizan en un nivel medio, lo mismo sucede con los enfoques: 
normativo, afectivo y de continuidad. Por otro las sub escalas de motivación de logro 
(Afiliación, Poder y Logro) registran niveles de tendencia alta. 
En la tabla 3.4 se muestran los resultados para encontrar la correlación entre la dimensión 
Intrapersonal y la variable Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo; el resultado según coeficiente de correlación de Spearman 
es 96% y el nivel de significancia es menor a 0.05, siendo altamente significativa, 
considerando entonces que a mayor habilidad para entender y aceptar sus propias 
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emociones así como tomar sus propias decisiones mayor será su compromiso con la 
organización o viceversa, lo cual se refuta  con el resultado de Arpi y Cartagena (2016) 
ya que en este caso apreciamos que la relación es inversa y muy baja con lo cual las 
variables de desempeño laboral e inteligencia interpersonal son casi independientes 
En la tabla 3.5 se evidencia la relación entre la Dimensión interpersonal de la Inteligencia 
Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro 
Histórico de Trujillo, el coeficiente de correlación de Spearman es 95.8 % y el nivel de 
significancia es menor a 0.05, siendo altamente significativa, es decir que la aceptación 
de las emociones y estados de ánimo de los demás tendrá una relación directa con el 
compromiso organizacional. 
En la tabla 3.6 se evidencia la relación entre la Dimensión adaptabilidad de la Inteligencia 
Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro 
Histórico de Trujillo, siendo el coeficiente de correlación de Spearman de 94.7% y el 
nivel de significancia menor a 0.05, siendo altamente significativa,  es por ello a mayor 
actitud para solucionar problemas de problemas, ser objetivos y realistas, mayor será el 
compromiso con la organización o viceversa. 
En la tabla 3.7 se evidencia la relación entre la Dimensión manejo de estrés de la 
Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles 
del Centro Histórico de Trujillo, obteniendo como  resultado el coeficiente de correlación 
de Spearman de 0.955 y el nivel de significancia menor a 0.05, siendo altamente 
significativa, lo cual significa que existe relación directa entre la habilidad para 
sobrellevar situaciones adversas con el compromiso organizacional, ello no coincide con 
la investigación de Arpi y Cartagena (2016) en cuanto a la influencia entre el manejo de 
estrés y el desempeño laboral la relación es directa o positiva, pero es baja. 
Según la tabla 3.8 se evidencia la relación entre la Dimensión estilo de ánimo de la 
Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles 
del Centro Histórico de Trujillo, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman 
es 0.937 y el nivel de significancia menor a 0.05, siendo altamente significativa, lo cual 
indica que mientras el colaborador se sienta más optimista, satisfecho y agradecido con 
la vida mayor será su compromiso con la organización, lo cual difiere con la investigación 
de Arpi y Cartagena (2016) que la relación entre el estado de ánimo y el, desempeño 
laboral es inversa y muy baja con lo cual estas dos variables son casi independientes 
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En la tabla 3.9 se manifiesta la relación entre la Inteligencia Emocional y el 
Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, la cual hay suficiente evidencia para demostrar que con el resultado del 
coeficiente de correlación de Spearman es 0.949 y la probabilidad asociada al estadístico 
el valor de significancia es 0,000, siendo altamente significativa, los cuales coinciden  con 
los resultados de Valverde (2017) los cuales demostraron que existe una relación directa 
entre ambas variables, adicional mente los resultados de Salvador (2012) manifiestan que  
la inteligencia emocional así como el compromiso organizacional son constructos 
multidimensionales, lo cual significa que existe un impacto importante de ciertos de la 































5.1. Conforme a los resultados obtenidos, se determinó que el 81.5% de los trabajadores 
de los hoteles del centro histórico de Trujillo presentan un nivel medio de Inteligencia  
Emocional y el 18.5%; un nivel alto, lo cual implica que los trabajadores poseen una 
capacidad media de motivación, de control de impulsos y de regulación de los estados 
de ánimos tanto propios como de las demás personas. (Tabla 3.1) 
5.2. Conforme a los resultados obtenidos, se determinó que el 93.4% de los trabajadores 
de los hoteles del centro histórico de Trujillo presentan nivel medio de Compromiso 
Organizacional  y el 6.6%; un nivel alto, lo cual muestra evidencia un regular 
desempeño y actitud de los trabajadores de los hoteles del centro histórico de Trujillo 
hacia la organización. (Tabla 3.2) 
5.3. Conforme a los resultados obtenidos, se determinó que existe relación significativa 
entre el componente Intrapersonal y el Compromiso Organizacional de los 
trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018.; puesto que el nivel de 
significancia calculada es p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene un valor de   0.96, considerando entonces que a mayor habilidad para 
entender y aceptar sus propias emociones así como tomar sus propias decisiones 
mayor será su compromiso con la organización o viceversa. (Tabla 3.4) 
5.4.Conforme a los resultados obtenidos, existe relación significativa entre el 
Componente Interpersonal y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de 
hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018.; puesto que el nivel de significancia 
calculada es p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un 
valor de   0.958, es decir que la aceptación de las emociones y estados de ánimo de 
los demás tendrá una relación directa con el compromiso organizacional. (Tabla 3.5) 
5.5.Conforme a los resultados obtenidos, existe relación significativa entre el componente 
de Adaptabilidad y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018.; puesto que el nivel de significancia calculada es 
p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de   0.947, 
es por ello a mayor actitud para solucionar problemas de problemas, ser objetivos y 
realistas, mayor será el compromiso con la organización o viceversa. (Tabla 3.6) 
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5.6.Conforme a los resultados obtenidos, existe relación significativa entre el componente 
Manejo de estrés y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018.; puesto que el nivel de significancia calculada es 
p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de   0.955, 
lo cual significa que existe relación directa entre la habilidad para sobrellevar 
situaciones adversas con el compromiso organizacional. (Tabla 3.7) 
5.7.Conforme a los resultados obtenidos, existe relación significativa entre el componente 
Estado de Animo en General y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de 
hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018.; puesto que el nivel de significancia 
calculada es p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un 
valor de   0.937, lo cual indica que mientras el colaborador se sienta más optimista, 
satisfecho y agradecido con la vida mayor será su compromiso con la organización. 
(Tabla 3.8) 
5.8. Conforme a los resultados obtenidos, existe relación significativa entre las variables 
Inteligencia Emocional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de 
hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018.; puesto que el nivel de significancia 
calculada es p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un 
valor de   0.949, es por ello si existe relación directa entre la inteligencia emocional 
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VI. Recomendaciones 
6.1. Se recomienda a los gerentes de los diferentes hoteles ubicados en el centro histórico 
de Trujillo capacitar a los trabajadores mediante conferencias informativas temas de 
inteligencia emocional y la importancia del desarrollo de la misma dentro de las 
organizaciones, considerando sus cinco dimensiones, de tal forma que los 
colaboradores no solo posean habilidades técnicas sino también emocionales con las 
cuales se logren los objetivos de la organización. (Tabla 3.1) 
6.2. Se recomienda a los representantes legales de los Hoteles del centro histórico de 
Trujillo, realizar planes de trabajo de mejora continua, con el objetivo de  optimizar 
y fortalecer la situación de trabajo  de sus colaboradores  para brindar una  atención 
de  calidad eficiente, efectiva y con calidez al cliente. (Tabla 3.2) 
6.3. Se recomienda a al área de recursos humanos de cada hotel ubicado en el centro de 
la ciudad de Trujillo realizar evaluaciones periódicas sobre inteligencia intrapersonal, 
con el fin de determinar  si los trabajadores son conscientes de sus propias emociones, 
son asertivos y que tan capaces son de tomar sus propias decisiones. (Tabla 3.4) 
6.4. Se recomienda al área de recursos humanos realizar charlas informativas y de 
motivación sobre “Demostración de Valor”, con el objetivo de dar a conocer la 
influencia que ejerce un individuo en el rendimiento de otro. (Tabla 3.5) 
6.5. Se recomienda al área de recursos humanos realizar actividades de tal forma que se 
logre fomentar un mejor clima laboral y propiciar una mejor salud ocupacional en el 
talento humano de los Hoteles del centro de Trujillo, puesto que el éxito del mismo 
depende en gran medida del personal que hace contacto directo con los clientes. 
(Tabla 3.6) 
6.6. Se recomienda programar la realización de actividades sociales e integradores con el 
fin de mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés del talento humano 
contribuyendo así con profundizar su compromiso con la institución. (Tabla 3.6) 
6.7. Se recomienda a futuros investigadores realizar un estudio cuasi experimental donde 
se aplique una propuesta de Inteligencia emocional con el fin de mejorar el 
Compromiso organizacional.( Tabla 3.9) 
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Anexos 
Anexo N° 01:  Escala De Inteligencia Emocional del BAR-ON ICE   
       
Instrucciones:        
Este Inventario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción de ti 
mismo(a).                                
Para ello debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a continuación es 
verdadera,   de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces. Hay cinco  
respuestas para cada frase.        
 
1=Totalmente en desacuerdo (TED)      
2=En desacuerdo (ED)      
3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NAND) 
4= De acuerdo (DA)      
5=Totalmente de acuerdo (TDA)      
N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
1 Para superar las actividades que se me presentan actuó paso a paso            
2 Es duro para mí disfrutar la vida            
3 Prefiero un trabajo en el que se diga casi todo lo que tenga que hacer            
4 Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables            
5 Me agradan las personas que conozco            
6 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.            
7 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos            
8 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a)            
9 Reconozco con facilidad mis emociones.            
10 Soy incapaz de demostrar afecto            
11 Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en la mayoría de las situaciones            
12 Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza            
13 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo            
14 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.             
15 
Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la 
información que pueda sobre ella    
          
16 Me gusta ayudar a la gente.             
17 Me es difícil sonreír             
18 Soy incapaz de comprender como se sienten los demás             
19 
Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las 
mías   
          
20 Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles             
21 Realmente no se para que soy bueno (a).             
22 No soy capaz de expresar mis ideas             
23 Me es difícil de compartir mis sentimientos más íntimos con los demás             
24 No tengo confianza en mí mismo(a).             
25 Creo que he perdido la cabeza             
26 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago.             
27 Cuando me acerco a hablar me resulta difícil detenerme             
28 
En general, me resulta difícil adaptarme.   
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N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
29 
Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 
solucionarlo   
          
30 
No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo 
merecen   
          
31 Soy una persona bastante alegre y optimista             
32 Prefiero que otros tomen decisiones por mí.             
33 Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso             
34 Pienso bien de las personas             
35 Me es difícil entender como me siento             
36 He logrado muy poco estos últimos años             
37 Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir             
38 He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar             
39 Me resulta fácil hacer amigos(as).             
40 Me tengo mucho respeto             
41 Hago cosas muy raras             
42 Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas            
43 Me resulta difícil cambiar de opinión.             
44 Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas             
45 Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar            
46 A la gente le resulta difícil confiar en mí.             
47 Estoy contento(a) con mi vida             
48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a).             
49 No puedo soportar el estrés             
50 En mi vida no hago nada malo.             
51 No disfruto lo que hago             
52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.             
53 La gente no comprende mi manera de pensar             
54 Generalmente espero lo mejor             
55 Mis amigos me confían sus intimidades             
56 No me siento bien conmigo mismo(a).             
57 Percibo cosas extrañas que los demás no ven             
58 La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.             
59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.             
60 
Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles 
soluciones y luego escojo la que considero mejor.   
          
61 
Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, 
aun cuando tuviese algo que hacer en ese momento.  
          
62 Soy una persona divertida             
63 Soy consciente de cómo me siento             
64 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad             
65 Nada me perturba             
66 No me entusiasman mucho mis intereses             





















Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mí 
alrededor   
          
69 Me es difícil llevarme con los demás             
70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy.             
71 Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo             
72 Me importa lo que le sucede a los demás.             
73 Soy impaciente             
74 Puedo cambiar mis viejas costumbres             
75 
Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver 
un problema   
          
76 
Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones   
          
77 Me deprimo             
78 Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles             
79 Nunca he mentido             
80 
En general me siento motivado (a) para continuar adelante, incluso 
cuando las cosas se ponen difíciles.  
          
81 Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten             
82 Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo.             
83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías             
84 
Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para 
mis amigos   
          
85 Me siento feliz con el tipo de persona que soy.            
86 Tengo reacciones fuertes, intensas, que son difíciles de controlar.            
87 En general me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana            
88 Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a).             
89 
Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes   
          
90 Soy capaz de respetar a los demás             
91 No estoy muy contento (a) con mi vida             
92 Prefiero seguir a otros a ser líder             
93 Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida            
94 Nunca he violado la ley.             
95 Disfruto de las cosas que me interesan             
96 Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.             
97 Tiendo a exagerar             
98 Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas.             
99 Mantengo buenas relaciones con los demás             
100 Estoy contento(a) con mi cuerpo.             
101 Soy una persona muy extraña.             
102 Soy impulsivo(a).             
103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres             
104 
Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta le 
ley.   
          
105 Disfruto las vacaciones y los fines de semana             
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N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
106 
En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando 
surgen problemas.   
          
107 Tengo tendencia a depender de otros             
108 Creo en mi capacidad de manejar los problemas más difíciles            
109 
No me siento avergonzado(a) por nada de lo que hecho hasta 
ahora   
          
110 
Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me 
divierten   
          
111 Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.             
112 Soy capaz de fantasear para volverme en contacto con la realidad             
113 Los demás opinan que soy una persona sociable             
114 Estoy contento(a) en la forma que me veo.             
115 Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender             
116 Me es difícil describir lo que siento             
117 Tengo mal carácter             
118 
Por lo general me trabo cuando pienso acerca de las diferentes 
maneras de resolver un problema   
          
119 Me es difícil ver sufrir la gente             
120 Me gusta divertirme             
121 
Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me 
necesitan   
          
122 Me pongo ansioso (a).            
123 No tengo días malos             
124 Intento no herir los sentimientos de los demás.             
125 No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida.             
126 Me es difícil hacer valer mis derechos             
127 Me es difícil ser realista             
128 No mantengo relación con mis amistades             
129 
Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me 
siento bien conmigo mismo(a).   
          
130 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente             
131 
Si me viera obligado (a) a dejar mi casa actual, me sería difícil 
adaptarme nuevamente.   
          
132 
En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de 
que voy a fracasar.   
          
133 He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores             
  PUNTAJE PARCIAL            
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   Anexo N° 02: Cuestionario de Compromiso Organizacional 
 
         
SERVICIO:______________________   FECHA:______________  
         
SEXO:________________        
         
INSTRUCCIONES GENERALES       
 Usted debe expresar su acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones   
 que les serian presentadas ,usando la escala de 4 puntos ofrecida a continuación :  
         
1=Totalmente en desacuerdo (TED)       
2=En desacuerdo (ED)        
3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NAND) 
4= De acuerdo (DA)    
 
   
5=Totalmente de acuerdo (TDA)       
         
Ejemplo         
 Usted se siente altamente identificado con su organización y no está dispuesto a dejarla.  
En este caso marcaría el número 4 en el recuadro correspondiente.     
AFIRMACIONES 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1.Si yo no hubiera invertido tanto en esta organización , 
  
 
      
consideraría trabajar en otra parte.   
2.Aunque fuera ventajoso para mí ,no siento que sea  
  
 
      
correcto renunciar a mi organización.   
3.Renunciar a mi organización actualmente es un  
  
 
      
asunto tanto de necesidad como de deseo. 
4.Permanecer en mi organización actualmente es un 
asunto tanto de necesidad como de deseo. 
  
 
      
5.Si renunciara a esta organización pienso que tendría 
muy pocas opciones de conseguir algo mejor. 
  
 
      




      




      
8.Esta organización merece mi lealtad.   
 
      




      




      
11.No renunciaría a mi organización ahora porque me 
siento comprometido con su gente. 
  
 
      
12.Esta organización significa mucho para mi.   
 
      
13.Le debo muchísimo a mi organización.   
 
      




      
15.No me siento parte de mi organización.   
 
      
16.Una de las consecuencias de renunciar a esta 
organización seria la escasez de alternativas. 
  
 
      
17.Seria muy difícil dejar mi organización en este 
momento, incluso si lo deseara. 
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Anexo N° 04: Ficha técnica - Variable Inteligencia Emocional  
 
Nombre Original: EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory  
Autor: Reuven Bar.On   
Procedencia: Toronto-Canadá  Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chavez.  
Administración: Individual o colectiva.   
Tipo: cuadernillo.   
Nombre Original: EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory  
 Autor: Reuven Bar.On  
 Procedencia: Toronto-Canadá   
Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chavez.   
Administración: Individual o colectiva.  
Tipo: cuadernillo.   
Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 minutos.  
 Aplicación: Colaboradores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo..   
Puntuación: Calificación manual o computarizada.  
Significación: Estructura factorial: 1 CE-T – 5 factores componentes – 15 Sub 
componentes.   
Usos: En este estudio de investigación para dar valoración a la inteligencia emocional 
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Anexo N° 05: Ficha técnica - Variable Compromiso Organizacional 
 
Nombre del Test: Cuestionario de compromiso organizacional   
Nombre / Autores: Meyer y Allen 
Procedencia: Estados Unidos   
Particularidad: Instrumento de Información Psicológico   
Objetivo: Identificar el tipo de compromiso organizacional que presentan los 
profesionales de enfermería con su organización.   
Estructuración: 
Componente Afectivo (6 ítems), Componente de  Continuidad (6 ítems) y Componente 
Normativo (6 ítems).  
Escala tipo: Likert  Administración: Individual   
Tiempo: Aproximadamente 15 min   
Utilidad: Elaboración de planes de intervención a nivel organizacional  
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 Anexo N° 06: Matriz de Consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o 
rangos 
¿Qué relación 
existe entre la 
Inteligencia 









Objetivo general:                                                            
Determinar la relación entre la Inteligencia 
Emocional y el Compromiso Organizacional de 
los trabajadores de hoteles del Centro Histórico 
de Trujillo, 2018.                        
 
Objetivos específicos:                                                              
O1: Identificar el nivel de Inteligencia 
Emocional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O2: Identificar el nivel de Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O3: Establecer la  relación entre el componente 
Intrapersonal y el Compromiso Organizacional 
de los trabajadores de hoteles del Centro 
Histórico de Trujillo, 2018. 
O4: Determinar la relación entre el componente 
Interpersonal y el Compromiso Organizacional 
de los trabajadores de hoteles del Centro 
Histórico de Trujillo, 2018. 
O5: Establecer la relación entre el componente 
de Adaptabilidad y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O6: Establecer la relación entre el componente 
Manejo del estrés y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018. 
O7: Determinar la relación entre el componente 
Estado de Ánimo en General y el Compromiso 
Organizacional de los trabajadores de hoteles del 
Centro Histórico de Trujillo, 2018. 











de Trujillo, 2018.                                                     
 
 










de Trujillo, 2018. 
Inteligencia 
Emocional 
Intrapersonal  Comprensión de sí 
mismo  
7,9,23,35,52,63,88 ,116.    
Totalmente en 
desacuerdo (1)                  
En desacuerdo(2) 





Asertividad  22,37,67,82,96,11 1,126.    
Autoconcepto  11,24,40,56,70,85,100,114,129, 
Autorrealización  6,21,36,51,66,81,95,110, 125.    
independencia  3,19,32,48,92,107,121, 
Interpersonal  Empatía  18,44,55,61,72,98,119,124 
Relaciones 
Interpersonales  
10,23,31,39,55,62,69,84,99,113,128    
Responsabilidad 
Social  
16,30,46,61,72,76,90,98,104,119.    
Adaptabilidad  Solución  de 
Problemas  
1,15,29,45,60,75,89,118.   
Prueba de Realidad  8,35,38,53,68,83,88,97,112,127.     
Flexibilidad  14,28,43,59,74,87, 103,131.   
Manejo de Estrés  Tolerancia al estrés 4,20,33,49,64,78,93,108,122,       
Control de los 
Impulsos 
13,27,42,58,73,86,102,110,117,130.     
Estado de Animo 
General  
Felicidad  2,17,31,47,62,77,91,105, 120    
Optimismo 11,20,26,54,80,106,108, 132 . 
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 Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o 
rangos 
¿Qué relación 
existe entre la 
Inteligencia 




de los hoteles del 
centro histórico de 
Trujillo, 2018? 
Objetivo general:                                                            
Determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y 
el Compromiso Organizacional de los trabajadores de 
hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 2018.                                              
Objetivos específicos:                                                              
O1: Identificar el nivel de Inteligencia Emocional de los 
trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 
2018. 
O2: Identificar el nivel de Compromiso Organizacional 
de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018. 
O3: Establecer la  relación entre el componente 
Intrapersonal y el Compromiso Organizacional de los 
trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 
2018. 
O4: Determinar la relación entre el componente 
Interpersonal y el Compromiso Organizacional de los 
trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 
2018. 
O5: Establecer la relación entre el componente de 
Adaptabilidad y el Compromiso Organizacional de los 
trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 
2018. 
O6: Establecer la relación entre el componente Manejo 
del estrés y el Compromiso Organizacional de los 
trabajadores de hoteles del Centro Histórico de Trujillo, 
2018. 
O7: Determinar la relación entre el componente Estado 
de Ánimo en General y el Compromiso Organizacional 
de los trabajadores de hoteles del Centro Histórico de 
Trujillo, 2018. 









hoteles del Centro 
Histórico de 
Trujillo, 2018.                                                    








hoteles del Centro 
Histórico de 







al ambiente de 
trabajo  
6,09 Totalmente en 
desacuerdo (1)                  
En desacuerdo(2) 






con la organización  
12,14 
Solidaridad con los 







al tiempo, energía y 
trabajo utilizado  
1,3 
Dificultad de 
conseguir un nuevo 
empleo  
4,5 
Anhelo de tener una 













retribución hacia la 
organización  
11,13 
Nota: Dimensiones de acuerdo al Test  de Inteligencia Emocional de Bar-On (1997) Adaptado por Ugarriza (2001) y Escala de compromiso organizacional de Meyer y Allen (1991) Adaptado por 
Navarro, Santillán, y Bustamante (2007). 
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DE SI MISMO 
ASERTIVIDAD AUTOCONCEPTO AUTORREALIZACIÓN INDEPENDENCIA 
ENCUESTA
DO 
P7 P.9 P.23 P.35 P.52 P.63 P.88 P.116 P.22 P.37 P.67 P.82 P.96 P.111 P.126 P.11 P.24 P.40 P.56 P.70 P.85 P.100 P.114 P.129 P.6 P.21 P.36 P.51 P.66 P.81 P.95 P.110 P.125 P.3 P.19 P.32 P.48 P.92 P.107 P.121 
1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
5 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
6 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
8 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
9 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
10 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
11 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
12 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
15 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 
16 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
17 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
18 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
19 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
20 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
21 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
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22 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
23 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
24 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
25 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
26 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
27 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
28 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
29 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
31 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
32 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
33 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
34 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
35 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
36 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
37 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
39 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
40 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
41 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
42 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
43 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
44 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
45 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
47 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
48 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
49 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
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50 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
51 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
52 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
53 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
55 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
56 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
57 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
58 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
59 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
60 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
61 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
62 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
63 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
64 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
65 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
66 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
67 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
68 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
69 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
71 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
72 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
73 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
74 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
75 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
76 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
77 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
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78 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
79 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
80 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
81 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
82 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
83 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
84 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
85 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
87 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
88 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
89 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
90 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
91 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
92 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
93 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
94 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
95 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
96 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
97 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
98 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
99 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
100 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
101 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
102 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
103 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
104 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
105 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
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106 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
107 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
108 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
109 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 
110 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
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147 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
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5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
7 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
8 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
9 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
10 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
11 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
12 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
13 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
14 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
15 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
16 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
17 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
18 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
19 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
20 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
22 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
23 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
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24 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
25 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
26 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
27 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
28 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
29 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
30 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
31 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
33 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
34 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
35 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
36 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
37 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
38 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
39 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
40 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
41 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
42 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
43 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
44 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
45 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
46 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
47 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
48 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
49 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
50 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
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52 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
53 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
54 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
55 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
56 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
57 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
58 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
60 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
61 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
62 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
63 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
64 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
65 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
66 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
67 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
68 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
69 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
70 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
71 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
72 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
73 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
75 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
76 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
77 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
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81 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
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87 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
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90 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
91 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
92 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
94 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
95 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
96 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
97 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
98 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
99 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
100 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
101 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
102 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
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108 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
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111 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
112 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
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115 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
116 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
117 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
118 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
119 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
120 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
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123 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
124 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
125 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
126 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
127 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
128 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
129 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
130 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
131 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
   77 
 
132 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
133 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
134 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
135 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
136 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
137 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
138 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
139 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
140 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
141 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
142 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
143 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
144 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
145 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
146 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
147 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
148 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
149 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 
150 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 






   78 
 
DIMENSIÓN MANEJO DE ESTRÉS ESTADO DE ÁNIMO 
INDICADOR TOLERANCIA AL ESTRÉS CONTROL DE IMPULSOS FELICIDAD OPTIMISMO 
ENCUESTADO P.4 P.20 P.33 P.49 P.64 P.78 P.93 P.108 P.122 P.13 P.27 P.42 P.58 P.73 P.86 P.102 P.117 P.130 P.2 P.17 P.47 P.77 P.91 P.105 P.120 P.26 P.54 P.80 P.106 P.132 
1 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
6 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
7 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
8 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
9 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
10 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
11 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
12 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
13 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
14 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
15 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
16 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
17 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
18 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
19 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
20 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
21 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
22 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
23 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
   79 
 
24 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
25 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
26 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
27 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
28 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
29 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
30 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
31 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
32 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
33 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
34 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
35 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
36 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
37 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
38 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
39 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
40 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
41 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
42 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
43 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
44 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
45 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
46 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
47 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
48 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
49 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
50 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
   80 
 
51 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
52 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
53 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
54 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
55 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
56 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
57 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
58 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
59 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
60 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
61 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
62 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
63 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
64 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
65 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
66 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
67 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
68 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
69 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
70 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
71 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
72 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
73 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
74 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
75 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
76 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
77 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
   81 
 
78 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
79 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
80 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
81 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
82 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
83 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
84 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
85 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
86 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
87 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
88 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
89 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
90 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
91 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
92 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
93 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
94 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
95 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
96 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
97 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
98 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
99 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
100 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
101 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
102 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
103 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
104 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
   82 
 
105 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
106 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
107 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
108 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
109 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
110 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
111 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
112 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
113 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
114 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
115 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
116 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
117 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
118 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
119 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
120 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
121 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
122 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
123 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
124 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
125 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
126 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
127 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
128 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
129 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
130 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
131 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
   83 
 
132 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
133 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
134 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
135 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
136 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
137 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
138 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
139 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
140 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
141 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
142 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
143 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
144 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
145 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
146 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
147 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
148 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
149 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 
150 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 





   84 
 
Anexo N° 08: Base de Datos – Variable Compromiso Organizacional 
VARIABLE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 



















HACIA LAS PERSONAS 
SENT. RETRIBUCIÓN 
HACIA LA ORGANIZACIÓN 
ENCUESTADOS P.6 P.9 P.12 P.14 P.15 P.18 P.1 P.3 P.4 P.5 P.16 P.17 P.2 P.7 P.8 P.10 P.11 P.13 
1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
5 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
6 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
8 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
9 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
10 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
11 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
12 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
13 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
14 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
15 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 
16 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 
17 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
18 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
19 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 
20 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
   85 
 
21 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
22 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
23 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
24 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
25 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
26 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
27 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
28 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
29 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
30 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
31 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
32 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
33 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
34 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
35 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
36 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
37 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
38 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
39 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
40 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
41 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
42 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
43 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
44 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
45 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 
46 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
47 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
   86 
 
48 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
49 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
50 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
51 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
52 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
53 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
54 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
55 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
56 4 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 3 4 
57 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
58 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
59 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
60 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
61 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
62 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
63 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
64 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
65 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
66 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
67 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
68 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
69 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
70 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
71 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
72 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
73 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
74 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
   87 
 
75 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
76 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
77 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
78 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
79 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
80 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
81 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
82 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
83 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
84 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
85 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
86 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
87 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
88 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
89 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
90 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
91 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
92 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
93 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
94 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
95 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
96 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
97 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
98 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
99 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
100 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
101 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 
   88 
 
102 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
103 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
104 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
105 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
106 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
107 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
108 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
109 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
110 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
111 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
112 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 
113 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
114 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
115 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
116 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
117 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
118 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
119 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
120 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
121 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
122 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
123 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
124 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
125 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
126 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
127 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
128 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
   89 
 
129 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
130 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
131 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
132 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
133 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
134 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
135 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
136 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
137 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
138 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
139 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
140 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
141 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
142 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 
143 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
144 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
145 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
146 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
147 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
148 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
149 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 
150 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 
151 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
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